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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982 ELOKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1982 AUGUSTI, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset -
T
Alla byggnader 1000m Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m3
VIII* 1982/81 % I-VIII* 1982/81 % VIII* 1982/81 % I-VIII* 1982/81 %
Yhteensä - Summa 3 882 2 35 175 13 1 979 3 15 224 16
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 298 - 17 13 603 - 3 552 - 19 4 345 - 4
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 207 - 17 12 862 - 3 552 - 19 4 337 - 4
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 470 - 23 8 070 - 4 56 - 16 908 1
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 362 - 11 2 220 - 7 121 - 29 868 - 23
Asuinkerrostalot
Flerväningsbostadshus 376 - 16 2 574 3 374 - 16 2 562 3
Myymälä-maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 195 17 1 660 86 146 28 1 065 103
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 150 34 664 7 135 39 528 - 3
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt .byggn. 253 28 1 712 173 229 24 1 610 189
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 203 151 851 78 104 53 516 39
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 41 - 73 582 25 37 - 74 496 28
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 599 - 2 5 338 9 326 - 12 3 076 9
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 431 148 3 205 21 245 513 1 868 31
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 386 - 7 5 256 15 66 - 16 1 167 - 13
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 326 - 6 2 301 14 ' 140 - 5 558 - 8
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 .000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1981 1982* 1981 1982* 1981 1982* 1981 1982*
VIII VIII VIII VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII
Yhteensä - Summa 4 603 4 059 364 302 33 997 34 740 3 042 3 101
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 1 174 900 142 110 16 075 15 595 1 844 1 877
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 610 1 535 il 2 100 8 371 8 659 619 607
Asuinkerrostalot
Flerväningsbostadshus 1 789 1 506 107 85 9 247 10 009 558 585
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILUADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
Kaikki rakennukset - 
Alla byggnader 1 000
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset , 
Industribyggnader 1 000 nr
1982* 1982* 1982*
VIII I-VIII 1982/81 % VIII I-VIII 1982/81 % VIII I-VIII 1982/81 %
Koko maa - Hela landet 3 882 35 175 13 1 298 13 603 - 3 599 5 338 9
Uudenmaan lääni 
Nylands län 931 7 657 38 294 2 777 - 2 85 1 174 94
Turun ja Porin lääni 
Äbo och BjöYneborgs län 444 4 911 7 170 1 769 0 128 866 - 8
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 14 156 - 10 11 62 - 26 0 2 - 88
Hämeen lääni 
Tavastehus län 486 4 480 18 127 1 718 - 12 129 1 279 92
Kymen lääni 
Kymmene Iän 171 1 957 - 16 59 751 - 6 29 413 - 49
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 197 1 399 8 45 626 - 14 49 237 8
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 189 1 369 6 71 632 1 33 242 107
Kuopion lääni 
Kuopio län 396 1 910 - 1 163 835 8 19 143 - 65
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 99 1 296 - 2 50 683 - 6 19 136 - 4
Vaasan lääni - Vasa län 615 5 185 30 140 1 472 5 86 450 - 7
Oulun lääni 
Uleäborgs län 236 3 296 0 113 1 532 4 13 234 - 28
Lapin lääni 
Lapplands län 103 1 558 - 5 56 748 - 4 10 158 11
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asuinkerrostalot
Flerväningsbostadshus
1982* 1982* 1982* 1982*
VIII I-VIII 82/81 % VIII I-VIII 82/81 % VIII I-VIII 82/81 % VIII I-VIII 82/81 %
Koko maa - Hela landet 4 059 34 740 2 900 15 595 - 3 1 535 8 659 3 1 506 10 009 8
Uudenmaan lääni 
Nylands län 873 7 760 6 155 2 444 _ 1 287 1 663 - 12 422 3 584 22
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 494 4 165 2 127 1 856 _ 4 234 1 263 26 128 982 - 13
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 32 119 - 44 8 80 _ 6 8 23 92 16 16 - 84
Hämeen lääni 
Tavastehus län 404 4 504 - 8 79 1 602 _ 16 95 1 244 3 226 1 618 - 9
Kymen lääni 
Kymmene län 185 1 954 8 52 820 _ 16 76 536 6 27 524 63
Mikkelin lääni 
S:t Michels län 111 1 393 - 20 28 712 . 6 60 323 - 22 22 349 - 35
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 252 1 613 4 36 873 5 115 416 41 92 296 - 27
Kuopion lääni 
Kuopio län 623 2 364 25 81 936 1 213 744 40 329 650 56
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 172 1 661 - 2 39 818 _ 10 50 518 4 55 288 21
Vaasan lääni - Vasa län 422 3 385 4 135 2 159 4 182 731 26 84 452 - 21
Oulun lääni 
Uleäborgs län 348 4 050 12 102 2 174 3 174 935 - 7 61 874 86
Lapin lääni 
Lapplands län 143 1 772 - 6 58 1 121 2 41 263 - 38 44 376 11
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MYÖNNETTYJEN RAKENNUSLUPIEN PIKATILASTO
Tilastokeskus julkaisi heinäkuussa 1982 myönnettyjä rakennuslupia koske­
neen tilaston yhteydessä otostietoihin perustuvan pikatilaston elokuussa 
myönnetyistä rakennusluvista.
Pikatilaston tietojen mukaan olisi elokuussa 1982 myönnettyjen rakennus­
lupien määrä lisääntynyt koko maassa 30 prosenttia, kun todellisuudessa 
lupien määrä kasvoi ainoastaan kaksi prosenttia viime vuoden elokuuhun 
verrattuna. Pikatilaston ilmaisemaan voimakkaaseen kasvuun vaikutti 
oleellisesti se, että vuoden 1981 elokuussa oli useissa pikatilaston 
otoskunnissa voimassa talonrakennustoimintaa koskeva investointivero, jo­
ka ei ollut voimassa enää tämän vuoden elokuussa. Veron poistumisesta 
johtuen myönnettiin tämän vuoden elokuussa useissa pikatilaston otoskun­
nissa huomattavasti enemmän rakennuslupia kuin elokuussa 1981, kun taasen 
koko maan tasolla ei lupakehitys ollut läheskään yhtä voimakas.
Tilastokeskus on päättänyt, että talonrakennustoiminnan suhdanneseurannan 
kannalta tärkeän, myönnettyjen rakennuslupien pikatilaston tuottamista 
jatketaan, mutta tietoja ei toistaiseksi julkaista vaan ne ovat saatavis­
sa Tilastokeskuksesta.
